






Metaforičko konstruiranje tjelesnosti 
kao ishodišta identiteta
Na primjerima romana Slavenke Drakulić
Sažetak
Rad je utemeljen na identifikaciji i analizi metaforičkih konstrukcija vezanih uz izvornu 
domenu tijela kao uporišta osobne identifikacije. Istražuje se značenje tijela kao »središta 
orijentacije« u procesu (de)konstruiranja identiteta, odnosno formiranja tijelom posredo­
vane »slike o sebi« ili »osjećaja sebe«. Posredovanje tijela (tjelesnih funkcija, reakcija i 
stanja organizma) u kreiranju individualne perspektive proučava se u kontekstu prisustva 
tijela u jeziku kao mediju uobličavanja iskustvene zbilje. Uočavaju se pozitivni i negativni 
učinci uloge tijela u pokušajima formiranja »značenja o svijetu« i razumijevanju odnosa 




Tijelo, jezik i konstrukcija identiteta
Tijelo	je	prvo	utočište	ljudskoga	identiteta:	primarni	doživljaj	svijeta	koji	nas	



















pripadnosti.	 (van	 Dijk,	 2006.,	 162)	 Kako	 u	
kontekstu	osobnog	 identiteta	 tijelo	 igra	 zna-






dimenzijama	 (karakteristike	 osobnog	 pre-
slikavaju	 se	 na	 područje	 kolektivnog).	 (van	
Dijk,	 2006.,	 165–166)	 Govoreći	 o	 emocija-
ma	 i	 fizičkim	 stanjima	 skupina	 (feministice	
su	 »ljute«	na	muški	 šovinizam,	 profesori	 su	
nezadovoljni	plaćama	itd.),	van	Dijkovu	kri-
tiku	moguće	je	»popraviti«	kognitivističkom	
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»Duboki	 korijeni	 jastva,	 uključujući	 i	 složeno	 ja	 koje	 obuhvaća	 identitet	 i	 osobnost,	 trebaju	
tražiti	u	skupu	moždanih	struktura	koje	neprekidno	i	nesvjesno	održavaju	stanje	tijela	unutar	








Pojmovi	 osobnosti	 i	 identiteta,	 povezani	 su	 prema	 tome	 krovnim	 pojmom	
jastva	(nesvjesnog	osjećaja	sebe).	Osobnost	pritom	razumijevamo	kao	složen	
konstrukt	oblikovan










U	procesu	odrastanja	 i	usložnjavanja	 ljudskih	interakcija	s	okolinom,	 tijelo	
se	kao	ključni	posrednik	u	doživljaju	svijeta,	a	zatim	u	povratnom	odnosu	i	
osobnog	statusa	u	njemu	postupno	potiskuje	u	pozadinu,	postajući	dijelom	





































padnoj	 civilizaciji)	 prešućivano	 ili	 podcjenjivano	 značenje	 tijela	 (svojstava	
ljudskoga	 organizma,	 načina	 njegova	 funkcioniranja	 te	 načina	 na	 koji	 nje-
gove	funkcije	uvjetuju	 i	organiziraju	čovjekov	položaj	u	svijetu	 i	sudjeluju	















Na	 distanci	 od	 rodno	 uvjetovane	 problematike	 (ne)mogućnosti	 konstruira-
nja	 tijelom	posredovanog	 identiteta	 (subjekta),3	 kognitivistička	perspektiva	
formiranja	(tjelesnog)	identiteta	i	pronalaženja	njegovih	tragova	u	jeziku	(na	





Osim	 apstraktnih	 vrijednosti	 (etičkih,	 obra-
zovnih…)	koje	zajednica	može	nametati	(pro-
skribirati	 ili	 preporučiti)	 pojedincu,	 snažan	
utjecaj	na	izgradnju	osobnog	identiteta	mogu	
imati	 i	 društveno/kulturalno	 istaknuti	 fizički	
uvjeti	udovoljenja	vezani	primjerice	uz	izgled	
ili	 tjelesne	 performanse.	 Koliko	 snažan	 ta-
kav	 utjecaj	 može	 biti	 u	 procesu	 formiranja	
jastva	osobe,	pokazuju	suvremene	tendencije	




Valja	 ovdje	 spomenuti	 postojanje	 dviju	 su-
protstavljenih	 feminističkih	 struja:	 naspram	










koj	 perspektivi	 ne	 proučava	 se	 u	 potpunosti	












































oblikovanje	odnosa	subjekt–tijelo	 i	variranje	poimanja	 tijela	kao	subjekta	 i	
tijela	kao	objekta).	Predmet	analize	završnoga	dijela	je	osjećaj	boli	kao	ak-
tivatora	 intenzivnog	 osjećaja	 tjelesnosti	 i	 dominacije	 tijela	 u	 konstruiranju	
osobnog	identiteta.	Formuliranje	navedenih	značenjskih	cjelina	istraživat	će	
se	kroz	romane	Hologrami straha	(1987.),	Mramorna koža	(1989.),	Božanska 
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Tijelo – proizvod kulture
Temeljno	ustrojstvo	 ljudskoga	organizma	(kao	produkta	evolucije)	biološki	
















zlika	 i	 specifičnosti	 lišene	 perspektive,	 riječ	
je	o	pristupu	koji	pitanja	uloge	 tijela	u	kon-






jastva	 (Fauconnier,	 Johnson,	 Turner,	 Gibbs,	
Damasio).	 Druga	 skupina	 kognitivističkih	
pristupa	 sužava	 perspektivu	 proučavanjem	
izražavanja	različitosti	(u	jeziku)	uvjetovanih	
primjerice	otklonima	od	normalnog	funkcio-








dovanja	 značenja	 u	 nebrojenim	 kontekstima	
svakodnevice)	 i	 artificijelnom jeziku	 knji-
ževnosti	 što	 nastaje	 kao	 produkt	 ponovnog	
(sekundarnog)	 preoblikovanja	 jezične	 građe	
u	 (fiktivni)	 konstrukt	 književnog	 djela.	 Pre-
ma	Kovačević	i	Badurina,	»jezik	književnos-
ti	 je	 fikcionalan;	 on	 je	konstrukt	 izveden	na	
tradicijama	 literarnoga	 konstruiranja	 jezika	
(…)	 Književno	 je	 djelo	 artefakt	 izrađen	 od	










bi	 u	 okvirima	 književnog	 djela	 jezično-me-
taforičkom	 intervencijom	 doživio	 ponovnu	
preobrazbu	 oblikujući	 se	 u	 stvarnost	 mimo,	
ponad	 ili	 paralelno	 zakonitostima	 izvanknji-
ževne	zbilje.	Razlika	između	prirodnog	jezi-
ka	i	artificijelnog	jezika	književnosti	doista	je	





književni	 je	 jezik	 nemoguće	 razlikovati	 od	
ostalih	jezičnih	uporaba	s	obzirom	na	njihova	
gramatička	 i	 tekstualna	 svojstva.	Ne	 postoji	
prema	tome	niti	bitna	razlika	između	literar-










reprezentacije	 koje	mogu	 postati	 slike	 i	 biti	
manipulirane	 u	 procesu	mišljenja,	 a	 zatim	 i	
utjecati	 na	 predviđanje	 budućih	 zbivanja	 i	
planiranje	 reakcija.	 Interakcija	 tijela	 i	 uma	
jednaka	 je	 interakciji	 organizma	 i	 njegove	
okoline;	 odnos	 tijela	 i	 uma	 posredovan	 je	
pokretima	 organizma	 i	 njegovim	 perceptiv-
nim	aparatom.	Okolina	 utječe	 na	 organizam	
na	različite	načine	(primjerice	stimuliranjem	
neuralne	 aktivnosti	 oka	 i	 retine,	 uha,	 živča-
nih	završetaka	u	koži,	osjetilnih	pupoljaka	u	
ustima,	nosa…).	Povratno,	organizam	reagira	
na	 okolinu	 pokretima	 cijeloga	 tijela,	 udova,	
pokretanjem	vokalnog	aparata	 itd.	Na	 teme-
lju	opisanih	reakcija	organizma	u	stanju	smo	





































obrascima	 komuniciranja.	 Jezično	 formulirane	 metafore	 (uz	 koje	 funkcio-















vojaka	vezanih	uz	pojmove	nečistoće,	grijeha	 i	 seksualnosti	 shvaćene	kroz	



























Usporedno	 s	 perspektivom	 sustavne	 negacije	 tijela	 razvija	 se	 sekundarni	




















Prostorna	 orijentacija	 (gore–dolje,	 središnje–	
periferno,	 unutra–izvan)	 proizlazi	 iz	 činje-




u	 ljudskom	 fizičkom	 i	 kulturološkom	 isku-
stvu.	Primjeri	orijentacijske	metafore	zasno-
vani	 na	 odnosu	 gore–dolje	 (zdravlje	 i	 život	
su	 gore,	 bolest	 i	 smrt	 su	 dolje):	Oborila ga 
je gripa;	Pao je mrtav;	Ustao je od mrtvih,	
temelje	se	na	fizičkim	pretpostavkama	(bolest	










nosti	 i	 uopće	 manifestacija	 tijela	 u	 procesu	
odrastanja	nije	eksplicitno	izražen,	prepoznat-
ljiva	je	religijska	pozadina	poimanja	tijela	i	iz	
tijela	 izvedenog	 pojma	 seksualnosti	 u	 kon-
tekstu	grijeha	i	nečistoće.	Roman	predstavlja	
eksplikaciju	 u	 građanskom	 društvu	 Zapada	
tabuizirane	teme	(seksualnosti)	tijela.
10
Važno	 je	 napomenuti	 da	 je	 riječ	 o	menstru-
acijskoj	 krvi	 koja	 nosi	 oznake	 nečistoće,	 pa	
borba	 protiv	 krvi	 predstavlja	 borbu	 protiv	
seksualnosti	i	protiv	tijela	kao	utočišta	grije-
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Tijelo–objekt i rascjepi identiteta
Prakse	objektiviranja	 tijela,	 izražavanja	prava	manipuliranja	njime	u	 svrhu	
iskazivanja	 moći	 (prakse	 kažnjavanja	 tijela),	 provođenja	 religijskih	 praksi	
(metafora	tijela	kao	objekta,	medija	pročišćenja)	ili	prizivanja	njegove	traj-














(Hologrami straha,	Kao da me nema, Frida ili o boli).	Svaki	od	navedenih	
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U	predgovoru	 romana	Božanska glad	Andrea	Zlatar	navodi	kako	 je	 riječ	o	
ljubavnoj	priči	»koja	se	razvija	praćena	refleksijama	o	granicama	ljudskosti,	
filozofskim	i	teološkim	raspravama	o	porijeklu	i	prirodi	kanibalizma«	te	koja	




















mirise,	 okuse,	 zvukove)	 tako	 i	 onih	 što	 ih	 smještamo	u	 sferu	 apstraktnoga	
(privlačnost,	mržnja,	usamljenost).	Konkretne	reakcije	tijela	na	podražaje	iz	
okoline	 prevodimo	u	 značenja,	 konstruirajući	 tako	 tjelesnu	osnovu	vlastita	





antropološka	 istraživanja	 pokazuju	 kako	 su	
elementarna	tjelesna	iskustva	oblikovana	kul-
turom	posredovanim	znanjem,	predrasudama	
i	 sustavima	 uvjerenja.	Tijelo	 često	 zadobiva	
simboličke	oznake,	odnosno	ljudi	pridaju	kul-
turalne	smislove	i	značenja	tjelesnim	procesi-


















trole	fizičkim	objektima	(Podigao se s poda);	
korelacija	između	normalnog	položaja	tijela	i	
osjećaja	kontrole	(Izvan sebe sam od ljutnje);	
korelacija	 između	 osobne	 akcije/kretanja	 i	
pokretanja	objekata	(Ne mogu se nikako po­
krenuti);	 korelacija	 između	 osjećaja	 samo-
kontrole	 i	 kontrole	 nad	 ujedinjenim	 sustavi-
ma	sadržavanja	(Ona se raspada na dijelove);	
korelacija	 između	osjećaja	sebe	 i	potrage	za	
predmetima	 na	 određenim	 relacijama	 (Pro­
našao je sebe u pisanju).	 (Gibbs,	2005.,	20)	
Svaki	 od	 navedenih	metaforičkih	 koncepata	
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Pojam	tijela	doživljava	međutim	u	romanu	i	metaforičku	preobrazbu	koja	se	





































MK,	 2003.,	 176)	 evocira	 se	 perspektiva	 tijela	 kao	 objekta	 koji	manipulira	
i	 kojim	 se	manipulira,	 te	podvojenost	 ljudskog	 identiteta	 između	 svijesti	 o	
»sebi	u	tijelu«	i	»sebi	kao	tijelu«.
Opisani	rascjep	identiteta	generiran	praksama	fizičkog	nasilja	i	zlostavljanja	
predstavljen	je	u	romanu	Kao da me nema,	u	kojemu	je	prikazana	dvostruka	
preobrazba	tijela	u	objekt:	osobnim	distanciranjem	od	tijela	kao	predmeta	zlo-
stavljanja	te	odnošenjem	prema	tijelu	kao	objektu	iskazivanja	moći.	Gubitak	
(oduzimanje	 prava)	 osobnog	 raspolaganja	 tijelom	manifestira	 se	 u	 romanu	
kroz	rascjep	identiteta,	gdje	svođenje	tijela	na	razinu	objekta	od	kojeg	se	mo-
guće	distancirati	predstavlja	preduvjet	preživljavanja:

















































prijatelji,	 ručak,	 pisaća	mašina,	 nepredviđeno«,	Drakulić,	HS,	 2003.,	 31)	 i	
drugu	 podređenu	 zahtjevima	 bolesti	 (»soba,	 kreveti,	miris	 alkohola,	 navo-























svaki	pojedinačni	dio	 tog	mehanizma	 funkcionira	potpuno	neovisno	o	njenoj	 svijesti	 i	 volji,	
poput	automata.	Bilo	joj	je	očito	koliko	stanje	tijela	uvjetuje	njene	osjećaje,	ponašanje,	misli.	







jeg	 se	moguće	 distancirati)	 uzrokovanog	 narušavanjem	 temelja	 normalnog	
funkcioniranja	tijela.
Bol – aktivator svijesti o tijelu
U	kontekstu	utjecaja	boli/bolesti	na	proces	distanciranja	od	tijela	(i	svođenja	
tijela	na	objekt)	i	iz	tog	procesa	proizašle	mogućnosti	konstrukcije	identiteta,	



















momenti	 procjene	 i	 usporedbe,	 odnosno	 klasifikacije	 pojedinaca	 i	 skupina	
FILOZOFSKA	ISTRAŽIVANJA	
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(ne)ostvarivih	 funkcija.	 U	 tom	 smislu,	 tijelo	 postaje	 svjesnim	 aktivatorom	




















jima	 se	 organizam	 koristi	 za	 provođenje	 in-
stinktivnih	i	naučenih	strategija	kako	bi	uopće	
mogao	 normalno	 funkcionirati,	 ali	 i	 poluge	
koje	mogu	kontrolirati	funkcioniranje	socijal-
nih	 strategija,	 a	 često	 i	 sam	 ustroj	 društva	
(povijesne	 prakse	 tjelesnog	 kažnjavanja	 kao	
mehanizma	 provođenja	 socijalnih	 hegemo-
nijskih	 praksi,	 op.	 a.).	 Bol	 i	 užitak	 javljaju	
se	kada	postanemo	svjesni	 stanja	organizma	




meni	ovise	 o	 aktivaciji	 tjelesnih	dispozicija.	
Bol	je	dakle	emocija	uzrokovana	promjenom	






uzrokuje.	 Primjerice,	 subjektivno	 iskustvo	





temperaturom	 predmeta.	 Aktivnosti	 pak	 u	
drugim	dijelovima	odgovaraju	subjektivnom	
osjećaju	 boli.	 Riječ	 je	 dakle	 o	 fizičkom	 as-
pektu	 boli	 i	 njezinom	 mentalnom	 iskustvu.	




kontrole	 i	 ublažavanja,	 isticanje	 nemoguć-













































































invaliditet,	 tjelesno	 kažnjavanje)	 svakodnevnu	 prisutnost	 tijela	 u	 jezičnom	
oblikovanju	 stvarnosti.	Osim	 što	 se	 analizom	 izabranih	 romana	 osvješćuje	
tjelesna	uvjetovanost	jezičnih	konstrukcija,	odnosno	prisustvo	tijela	u	jeziku,	
istražuje	se	i	niz	društveno	i	kulturom	uvjetovanih	percepcija	uloge	tijela	u	
procesu	oblikovanja	 identiteta	 temeljenih	mahom	na	 (p)održavanju	 tradici-
jom	prenošene	slike	normalnosti	i	poželjnosti.
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Metaphorical Construction of Corporeality as a Starting Point of Identity
Based on the Novels of Slavenka Drakulić
Abstract
The paper is based on the identification and analysis of metaphorical structures related to the 
original domain of the body as a stronghold of personal identification. The meaning of the body 
as a “center of orientation” in the process of (de)constructing identities and forming the body 
mediated “self image” or “sense of self” is explored. Corporal mediation (physical function, 
reaction and conditions of the body) in the creation of individual perspectives is studied in the 
context of the presence of body in language as a medium of shaping the reality experience. Posi­
tive and negative effects of the role of the body in the attempt to form a “meaning of the world” 
and understand the relationships that determine the experiential reality are detected. Bodily 
experience is viewed as the basic medium of perception.
Key words
body,	identity,	personality,	reality,	pain
